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Küba Enerji Bakanı Yadira Garcia, 2005’te uygulamaya konan enerji devriminin güncel hedeflerini enerji tasarrufu ve 
yenilenebilir kaynakların kullanımını artırmak olarak açıkladı.
Küba Ulusal Meclisi'nin dokuzuncu oturumunda konuşan Garcia, diğer hedeflerin enerji hizmetine ulaşılabilirliği ve 
biyokütle, güneş, elektrik üretmek için rüzgâr içinde olmak üzere yenilenebilir kaynakların kullanımını artırmak 
olduğunu kaydetti. Garcia 2005'te başlanan enerji devriminin güncel hedefleri arasında artırılmış petrol ve doğalgaz 
aramalarının, üretiminin ve enerji bağlantılarının iyileştirilmesinin olduğunu açıkladı.
Bakan güç üretiminin arttırılmasının tüketimde artışa değil enerjinin hesaplı kullanılmasına yol açmasına 
çalışacaklarını belirtti. Garcia kullanışsız elektrik aletlerinin düşük enerji harcayan aletlerle değiştirilerek önemli bir 
enerji tasarrufunun mümkün olacağını söyledi.
Enerji devrimine övgü
Toplumsal ve ekonomik kalkınmayı hedefleyen Küba enerji devriminin başarıları Fransa Toplumsal Faaliyet Merkezi 
Fonu başkanı Evelyn Valentin tarafından övgüyle karşılandı.
Önceki gün Küba İşçileri Merkezi Sendikası binasını ziyaret eden Valentin programın enerji üretimi, tasarruf, yeni 
üretim ve dağıtım yöntemlerini kapsadığını ve bunun takdire değer olduğunu kaydetti. Küba işçi lideri Angel Morffi 
Losada, Valentin'in içinde bulunduğu ziyaretçi grubuna, enerji devriminin bütün iş yerlerinde ekonomik kalkınmayı 
hedefleyen ve halk örgütlenmelerini güçlendiren bir öncelik olduğunu söyledi.
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